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An approach to extracting building objects in natural images
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Abstract: A new approach to ex t ract building objects w as propo sed. F ir st ly, r iv al penalized compet-i
t ive learning( RPCL) alg orithm w as used to improve segmentat ion gr anular ity of super-pix el alg orithm
based on g raph theo ry; Secondly, the spatial envelope w as used to classify the image patches using
support vector machine ( SVM ) classifier, and dist inguish building and non-building categ ory in the
image; F inally , building hypothesis in the image w as verif ied based on st ructure of the building cate-
gory . T he exper iments show on standard dataset that the proposed algor ithm outperforms o ther sim-i
lar algor ithms on building ex tr act ion, and also meet the r ea-l time r equirements in general applicat ion.



























的原图像(图 1( a) ) , 通过文献[ 2]中方法将其分
割为由超像素块区域组成的图 1( b) ,图中不同超





很多, RCPL 算法是其中一种, M a等人证明了该
算法的收敛性[ 3] .这表明基于 RPCL 算法的超像
素聚类方法在理论上是可行的, 因此本文采用
RPCL 算法对图像中的超像素块进行聚类. 通过




















定义该属性为垂直性 ( verticality ) . 针对这一特















































p = 1( ni / N i ) + 2( li / L i ) , (1)
式中: li , L i 分别是第 i 个候选区域中直线像素个
数、像素总数, l i / L i 表示具有平行关系直线占整
个区域直线总数的比例,它的取值作为评判分数
的另一个评判分量; ni 和N i 是分别是第 i 个候选
区域中平行直线的个数和直线总数, n i / N i 表示
直线像素占整个区域像素的比例, 它的取值作为
评判分数的评判分量; 1 和 2 是权值, 1 和 2 对
2个评判分量进行加权, 表示 2 个评判分量的权
重.
通过实验发现 1 和 2 以及 p 的取值对最终
识别结果有很大影响, 经过反复试验, 本文选取



























虽然本文中的算法在主频 1 GHz, 内存 512
Mbyte的机器上提取与训练每幅图像平均需要 2
s,但是待整个训练过程完毕后, 本文提出的算法
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